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Hrvatskoj vrlo je zanimljiv zadatak, iako zbog oskudnih.
katkada indirektnih podataka pomalo i nezahvalan. No
postojeće dokumentirane povijesne činjenice svakako je
potrebno zabilježiti, a poneka naslućivanja i pretpostavke
formulirati bez obzira na to hoće li one danas-sutra bit i
potvrđene il i oborene. Vr i jeme, slučajni nalazi, dosada
nepoznati dokumenti s igurno će ukazati na neke nove
momente razvoja ovog grada, ali kako se danas poznate
istine o tome vrlo lako gube i gotovo danomice nestaju
ispred naših očiju, pa uskoro možda nećemo bit i u s ta-
nju da ih sagledamo, neobi čno je važno da ih f i ks iramo.
Nagli razvoj gradova, ubrzani tempo suvremenog života
oduzimlje suvremenom čovjeku osjećaj i smisao za histo-
r ijske relacije i sposobnost za doživljavanje starih in t i-
mnih gradskih ambi jenata.
Kad gledamo plan suvremenog Varaždina, svojom
jasnom određenošću upravo nam se nameću tri prastare
prometne l in i je, koje n i sv a n astojanja, za h i stor i jske
vrednote često neosjetljivih komunalaca, nisu mogla pot-
puno likvidirati . To su t r i ceste koje se jav l jaju u n a j-
s tarij im p i sanim d o k umentima V a r aždina, t r i „v ia e
magnae" (via v e tera, v ia an t iqua, v i a m i l i t um, s t rata
exercitualis).' Pojava t i h n az iva u n a j s tar i j im h i s tor i j-
skim dokumentima Varaždina od 12. do 15. stoljeća, pa
i kasnije, dokaz je da se tu ra đi još o r imskim promet-
nicama, koje su uz Dravu kao prometni put nesumnjivo
imale svoju n eobično važnu f u nkciju u r im sk o d o ba
povezujući — u ovom času samo najuže lokalno gledano
Aquu v ivu ( Petr i janec), Aquae Iasae (Varaždinske
toplice) i I ov i ju (Ludbreg), Sigurno je n j i hova funkci ja
imala i šir i značaj u vri j eme r imske dominacije u ovom
kraju, a napose za đravski l imes, no mnogo toga trebat
će još daljim istraživanjima klasičnih arheologa utvrdit i .
U tom s lučaju ne b i t r e balo smetnut i s u m a p o neke
dosada sporadične nalaze' na užem ter i tor iju grada a n i
v ažnost njegova k l j učnog prometnog položaja u t o k u
svih minu l ih h i s tor i jskih f o rmacija. K onačno, urbani-
stička slika grada, gledana retrospektivno, pokazuje neke
analogije s n izom gradova uz ra jnski i d u navski l imes'
svojom pravi lnom četverokutnom jezgrom i p r edgrađi-
ma, koja se već vrlo rano spominju, a po nekim elemen-
tima pomalo podsjećaju na k anabe (canabae) r imskih
logora. Moguće je da je ova sl ičnost slučajna, no misao
o tom ne bi t rebalo samim zabaciti, iako bi i s t raživanja
u tom smislu mogla bit i i m u čna i dugotrajna, a istra-
živaću bi nakon mukotrpnog rada mogla uskratit i neke
značajnije rezultate,
Varaždin se prvi put spominje u jednoj l istini iz godine
1181, kojom Bela II I dosuđuje Zagrebačkom kaptolu po-
sjed Varaždinske toplice.' U tom se dokumentu govori
o varaždinskom županu Beli, koj i j e u v r i j eme vladanja
kralja Bele II oteo Kaptolu taj posjed. Ovom se izjavom
prvi spomen o Varaždinu indirektno pomiče u doba vlade
Bele II A r padovića, dakle u p rvu po lovicu 12. stoljeća.
Ista listina, govoreći o granicama, spominje i Varaždinu .
Početkom 12. stoljeća, dakle, postoji castrum comit i na
istom mjestu na ko jem se u t oku v iše stoljeća, a još i
danas, nalazi tvrđava u sjeverozapadnom uglu grada; u
' Tanodi, Monumenta civltatis Varasdini, Varaždin 1942.
' Sarkofag Viktorija Quadrata, masa rimskog novca iz svih
razdoblja rimske vladavine na ovom teritoriju, brvnara o kojoj
,još nitko nije rekao konačnu riječ.
' Rudolf Portner, Mit dem Fahrstuhl in d ie Romerzeit, 19S2.
' Siničiklas, Codex diplomaticus, 11, str. 176 — 177.
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Sl. 2 Varaždin u 15. st.
c rkve. Hospitalci, međutim, nestaju i z V a raždina pr i j e
polovice 13. stoljeća, a nekoliko godina kasnije. poslije
tatarskih provala, f ranjevci preuzimaju n j ihov posjed i
samostan.' Dolazak Tatara. svakako. nije tazlog za odla-
z ak kr ižara iz V a raždina. kako su n ek i m i s l i l i . je r i z
listine kralja Bele IV saznajemo' da je varaždinski župan
Mihajlo obranio „ confinia nostra c i rca Varosd et P e-
touiam" od neprijatelja. Interesantna je, međutim, listina
iz 1270. godine. koja spominje dvorjanika Dioniza i n je-
govu palaću u Varaždinu, što je kupuju sinovi gra đanina
Kureja.' Na kojem je mjestu bi la. ne može se, naravno,
utvrditi . a m o gla j e t o b i t i n ek a r o manička kuća od
kamena. jer drvenjaru vjerojatno ne bi nazivali palačom.
Za 14. stoljeće nemamo gotovo nikakvih podataka. jer
dokumenti redovito govore samo o reambulacij i varaž-
đinskih posjeda, dakle o širem ter i tor iju s okolnim seli-
ma, ne spominjući varoš. 0 p r i l i kama i ž i votu naselja
u užem smislu in teresantan je j ed in i sačuvani zapisnik
iz 15. stoljeća," koji. govoreći o sporovima građana, su đe-
njima i upravnim postupcima onoga vremena, spominje
neke lokalitete u g r adu. al i i h , n a ž a lost, v r lo r i j e tko
ili nikako pobliže ne locira. Gradski su suci i p r isežnici,
pa i svi ostali, kada se njihov sugra đanin poimence spo-
menuo. odmah tačno znali gdje mu se na lazi i k uća i
posjed. No tu i t amo nai lazimo ipak na d ragocjene po-
datke. Tako 1454. ci jela općina jednodušno zakl jučuje
da gradski sudac mora kaznit i svakoga tko b i p a l isade
i grabišta gradska uništavao." Kako nam kronika grofova
Celjskih godine 1446, govoreći o sporu Janka Hunjadija
Sl, 1 Varaždin u 12. 1 13. st,
k rizištu već spomenutih r i mskih p r ometnica. Kako j e
taj castrum izgledao, teško je reći, ali da n i je bio drven
d okazuju i m pozantni t emelj i če tverokutne k u le , k o j i ,
sežući i d o 2 ,50 m u dub i n u i s pod današnjeg n ivoa,
i madu u u n u t rašnjosti s i s toka i z a pada za 20 cm a
s juga i s j evera za 80 cm d ebIje z idove od današnje
kule. Kamen je vezan smjesom u kojoj imade dravskog
pijeska i negašenog vapna, kako su pokazala sondiranja
tla uz zidove u vr i jeme restauriranja gotičke stražarnice
godine 1963. Ako gotičke baldahine s upisanim ndreipas-
sima" i nvierPassima' nad l i j evom k luPom dat i ramo u
14. stoljeće. onda bi mesnate, izrazito oblo svi jene bal-
dahine nad desnom k l upom. svakako, moral i d a t i rat i
r anije. Zbog u r eđivanja t e p r ostor i je, k oje j e m o g lo
započeti u 13. stoljeću. trebalo je preurediti, t j . naprosto
izljuštiti debl j inu z idova već postojeće kule, kako se to
vidi na spomenutim t emel j ima, pa j e v r l o v j e r o jatno
da je u doba gore spomenutih župana. dakle u 12. sto-
ljeću, nj ihov castrum b io, bar d j e lomično, od kamena.
Varaždince — Garesdienses — l ist ina spominje samo
govoreći o granicama koje se dodiruju s n j ihovim posje-
dima, a dalje o samom naselju ne govori n išta do 1209.
kada ono postaje kraljevski slobodni grad s vrlo širokim
pravima i razgraničenim posjedima, koj i na s jever sežu
do Drave a na jug do sela Kneginec.' Niz dokumenata
i z 13. stoljeća govori o l u c i , odnosno brodu na D r av i ,
nazivajući to magnum portum Varasdiensem. Živa trgo-
vina sa štajerskom i Ugarskom. o čemu govore i p i sci
onoga vremena, ni je t ekla samo spomenutim cestama.
Roba. a pogotovo drvo lakše se i jednostavnije prevozilo
splavima po r i j eci . Početkom 13. stol jeća susrećemo i
prvi spomen o ecclesiji saneti Ioanis.' To je crkva varaž-
dinskih h ospitalaca n a m j e stu d a našnje f r a n jevačke
' Tnnodi, Monumenta civitatis Varasdini, Varaždin 1942.
" Filić, Franjevci u Varaždinu.
Ibidem.
' Sutičiklas, Codex diplomaticus, IV, str. 245 — 247.
" Tortodi, Monumenta civitatis Varasdini, I , V a raždin 1942.
" Tattodi — Wissert, Monumenta civitatis Varasdini, II L i b r i c tvi-
tatis 1454 — 1464, 1467 — 1469, Varaždin 1944.
" Ibidem.
d ili ' a rcima, nasipima i p a l isadama. e s e
I " C I ' k ' h " n avodi da H u n jadi ce l jsku t v r du
r oš 'er n i ' em ooao osvojiti , al i j e z a to popalio varo j
'j
araždinci, osje-n ikako bila u t v rđena, jasno je da su V r ' , j -
odne o s l jedice česbh pr ivatnih r a tova poje-
feudalaca u razdoblju od 1446. do 1454. varoš u vr-
pu a
' ' ' ' ' b' ako ih netko ošte-t  spominju u zapisnicima, osobito
ćuje ili zagađuje vođu u grabištima. Drava, napose jedan
njen rukav tekao je mnogo bliže Varaždinu nego danas,
pa nije b i lo teško dovesti vodu u v a roška grabišta. Na
I'k ' D r av i i l i n a to j D r av ic i imal i su mnogi građanive 1 oj I 'a v
i svoje mlinove. e s u v
— vjeroja no go
a spominju se u v e z i
wratar i M ichel Wachtar.
Iste 1454. godine saznajemo" da je neka Doroteja, žena
Klementova, za svoju dušu a u ko r ist gradnje crkve sv.
I k l 'la ' dnu k r avu i j e dnog vola samostanu
i olesv. Ivana Krstitelja u Varaždinu. Da je crkva sv. Niko e
za ravo varaždinska župna crkva, vidi se iz drugih za-
kak s e k r i vc i m o raju zak l in jat i
, ,in walwis ecclesie saneti Nicolai in Warasd", a zovu je
" k ' ecclesia cathedralis. Iz tog zapisa nije jasno je l i
. Nikole tek u g r a dnj i i l i s e p opravl ja, no
taI' ." T u araždinske utvrde imale i vra
gornja i donja, zapravo sjeverna i j u zna,
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'ednom drugom zapisu, godinu dana kasnije, g
o prepravkama, pa j e n a j v jerojatnije a je c
odavna u gra n j i , a o '
Romaničkih građevnih elemenata na n jo j d anas nema.
Na inače baroknoj zgradi sačuvani su samo na sjevernoj
s trani svetišta gotički kontrafori . a i t o r an j j e u s v om
donjem di jelu i z tog v remena. Samostan sv. Ivana na-
z crkvu. koja se ci t ira i u d okumentima 13. st.
C
~ c sovo o~ '
s r
radn'i k ako je u t o v r i j eme često bio slučaj.
C
Sl. 3 Veraždin u 16. st.





men a j e ona s
đani u testamentitna ostavljal i svoje nekretnine '
onda se ona P aća nzway
imanjem i i zvan građa. od čega s p '
Wissert misli da je ta j t rg b io sjeverno od S arog g
" Krones, Die Freien von Saneck, Graz 188,
" Tanodi — Wissert, Monumenta civitatis Varasdini, 11.
" S i podaci dalje iz cit iranog zapisnika.
' Tanodi, Monumenta citdtatis Varasdini, Vara
t p ominje i ecclesia saneti V i t i . Ona se
Ni na tim zgradama danas ne susrećemo nije đ
ničkog ni got ičkog obl ika.
Uz franjevačku crkvu i s a mostan nalazi se i v a raž-
d' k' dochium i l i , kako ga najčešće zovu, hospital.
Tu su se sk lanjale stare varaždinske gra đa e a i
ostale same bez ob i tel j i . Svaka b i o d n j i h d o n i j ela i
" to g l ičn og i metka u h ospital a i m n og i su g ra-
i li dio
novca u te svrhe. Kada gradska uprava odre đuje globu,
1 v T a i l l au f d ie Statt đen dr i t ten
Taill zum Spital" . Hospital je tako raspolagao pri l i čnim
u se i t o m ice izdrža-
vale: mlinovima. l ivadama, oranicama p a i v inogradima
n a nedalekom Varaždin bregu. Upravitel j hospitala -
Spitalmeister — u t o j e doba postolar Hanns.
Iste 1454. godine uz već dvije spomenute crkve prv i
0  na l az i u
' to" r edgrađu, koje nazivaju platea saneti i
To je druga varaždinska župa a u t radicij i je ostao spo-
d ' starija od župne crkve sv. Nikole. Za to,
đutim zasada nema nikakvih pouzdanih o aza.
Crkva je danas barokna, smještena na vrhu l i jep g
roknog trga, koj i ok ružuju male građanske prizemnice.
N a žalost, u najnovije je vr i jeme taj stari in t imni am i -
ient grubo povr i jeđen prob]janjem nove š i roke magi-
strale, koja ga si ječe i razbija.
I zapisnik i j e dna cel jska l i s t ina i z 1448," spominju
locus. plateu, odnosno forum Cziglen]cze. Na tom su se
t drža v al i sa jmovi . V araždinski h i storičar pro f .
83
h d okaza.
g ornjem ij e u , a
n a puu p
d pravilno izgrađenom kompleksu
' jtu r e m a d r avskoj luci . On mu n a lazi t ragove u
anas ne  v '
od Vodnikove ul ice, Taj se naziv u 18. sto jeć p
malo gubi, al i kao toponim koj i se vr lo rano pojavl ju je
morao bi izazvati živ in teres arheologa.
Č t ' p o java da građani prodaju svoje kuće i po-es a je
' d ' I ' ' h t t a entarno ostavljaju članovima ob i j ' ,sje e i i i es m
što se sve daje zapisnički na magistratu potvr i i . o
mesar Hans ostavlja svojo j b r aći ne'
Statt". Ovako spomenuta kuća nalazi se u u n u tarnjem
d i'elu g rada, a s u burbia i m adu g o tovo u v i jek s v o jalj ' U
imena. Teško je naslutit i j esu l i t e k uće v
kamena. Znatan je dio v j erojatno od drva, bar u svom
d" 1 temelji su ođ kamena. Međutim, već
1 454, a i da l je u t ok u c i j e log zapisnika, koj i j e v o e n
nešto više od 10 g od ina, susrećemo graditelja N i ko lu
( Nicolaus palmešter, N ic las paumaister). no u v i j e u
vezi sa sudbenim sporovima i l i k u poprodajom posjeda,
latnosti ne može ništa zaključiti. Pored njega jednom je
spomenuta i E l izabeta uxor Sigismundi lapicidae. Kako
drvenu građu kuća obično obrađuju tesari, može se pret-
postaviti da su graditelj N ikola i k l esar Sigismund ipak
vršili svoj zanat i g radil i i po koju kamenu kuću imuć-
nijih varošana.
Od ' žnih gradskih vrata prema jugu vodi cesta pre-
gasse. Tamo kovač Matija ima svoju k ovačnicu a neki
Augustin tuži nden Warthol in der Langen gassen ge-
sessen gen der Topl icz".
Jedan građamn koj i s t anuje nin der F i schergassen"
ed d k im m a g istratom s r ibaricom Paulom,
koja mu je možda i susjeda. Tu Ribarsku ul icu ne moĐ-
kuća s cvel'no






mo tačno locirati, ali je vjerojatno da je bila u sjevernom
predgrađu na putu prema Dravi.
Prekršitelj i koje sudac mora kaznit i zatvorom zatva-
raju se u P u rg turm. Je l i t o n ek i o d t o r n jeva t v rde?
Čudno bi b i l o d a sudac jednog slobodnog kral jevskog
grada, izvršujući osude, zatvara građane u toranj feudal-
n og grada V a raždin u svom p rastarom grbu, koj i m u
1464." Matija Korvin samo nanovo potvrđuje, imade kao
glavni simbol t o ranj — č e tverouglatu kulu s v r a t ima,
p rozorima i u gaonim t o rn j ićima uz p rsobran na v r h u .
Nije v jerojatno da b i g r adska općina koja t ako l j ubo-
morno čuva svoja p r ava s tav i la, u svo j g r b f e u dalni
toranj sa t v r de. Prema tome, t rebalo b i p r e tpostaviti
neki gradski t o ranj , možda „ i n f o r o w a m sdiense", na
glavnom trgu u srži unutarnjeg di jela grada il i uz jedna
gradska vrata. U svakom slučaju, općina plaća l jude iz
o kolnih sela, koj i i m adu d u žnost , , v ig i lare i n t u r r i m
Godine 1460. neki M i k u la ,.dictus Cuckoicz" stanuje
,,In platea sew v icu Mesnychky vocati" . U 15. stol jeću
u Varaždinu živ i i d j e l uje 15 mesarskih obr tn ika, ko j i
su u zapisniku i po imence navedeni. Kako se magistrat
često ljut i na mesare da pranjem životinjskih otpadaka
zagađuju gradska grabišta, dosta je v jerojatno da je ta
— današnja Bobićeva ulica — je r mesarske dućane još
nalazimo na s jevernoj s t rani t e u l i ce na j e dnoj k a r t i
I ste 1460. godine govori zapisnik o nekom Zorku S i-
monoichu, koj i ž iv i i n p l a tea M i l i chky. To j e u p r avo
ona platea Milichky koja se kao via exercitualis, odnosno
militum, javlja u dokumentima 12. i 13. stoljeća a ulazi
u grad sa zapada. Njen se naziv sačuvao do danas, pa
je ona još uv i jek popularnija u V araždinu pod imenom
Milička ul ica nego pod aktuelnim nazivom Ul ica braće
Radića.
Konačno, varoš je u t o d oba b i la već razdijeljena u
č etiri kvar ta, nad ko j ima bd i j u . ,V iertalmaisteri" a n a
celu im je kapetan. Svaki „V iertalmaister" imade u svom
dijelu grada razdijeli t i , .Puschen vnd Pheyll" , dakle pu-
ške i stri jele (vjerojatno samostreli — arbaleti), i br inut i
se da obrana grada bude osigurana. Pored toga, grad
imade i svoje čuvare — custodes ciuitatis — koj i moraju
stalno obilaziti utvrde i p redgrađa.
Iz druge po lovice 15. s tol jeća saznajemo još j edan
značajan podatak o j ednoj va raždinskoj u l ic i i z l i s t ine
datirane 1473, koja se nalazi u Budimpeštanskom arhivu.
Ona spominje kupoprodaju „ i n p l a tea suburbi i c iu i tat is
Pochlechane vocata". Taj se naziv sa čuvao do u 19. sto-
ljeće za tzv. Ludbrešku ulicu — danas Ulicu JNA. Platea
na Draviczi il i Dravichky konecz, koja vodi prema Dravi
s jeverno od današnje Vodnikove u l ice, pa N owaki
stara via magna — danas Optujska ul ica, nazivi su koj i
se također javl jaju već krajem 15. stoljeća.
Na pri jelomu u 16. stol jeće turska je opasnost impe-
rativno ut jecala na r azvoj V a raždina. U d okumentima
susrećemo kratke i općenite zapise o tome da grad treba
bolje utvrdit i zbog njegova istaknutog položaja u obrani
protiv Turaka. Govori se o dovozu kamena za varoške
utvrde i o r abot i u vezi s gradnjom. Na pot icaj Štajer-
skih staleža, koj i se u v l ast i tom in teresu zauzimaju za
utvrđivanje Varaždina, dolazi sredinom 16. stol jeća do
preuređivanja feudalne tvrde u renesansni „Wasserburg".
Paralelno s t ime grade se i k amene varoške utvrde na
trasama ranijih palisada. Superintendenti granice" stalno
nadziru gradnje u V a r aždinu od De l A l l i j a i nj e gove
braće Giovannija i F r ancesca pa do M a rmora koncem
16. stoljeća. Nadzor se odnosi i na varoška utvrđenja, jer
zbog zajedničke opasnosti sve je jedan zajednički for t i-
f ikacioni sistem, koj i t r eba da služi za zaštitu ne samo
građanima nego i oko lnom stanovništvu, Dograđuje se
i pregrađuje bivša celjska žitnica južno od feudalne tvrde
a u sklopu predziđa i postaje oružana za cijelu slavonsku
granicu, Na p r i j e lazu s f eudalnog na g r adski t e r i tor i j
nastaje ulazna kula — s t ražarnica sa stanom zapovjed-
nika straže u I k a tu . Jedan dokumenat iz godine 1579."
govori o početku gradnje „Thora" za tvrđavu, pa se to
po svoj pr i l ic i odnosi na tu zgradu. Sada nastaje i ma-
gazin za hranu na varoškom teri tori ju , na rubu s jever-
nog gradskog grabišta, prije mosta koj i k roz stražarnicu
vodi u dvor. Između franjevačkog vrta i dvora. po svoj
prilici u d anašnjoj Padovčevoj u l ici , nalaze se staje za
k onje, protiv čega se varošani bune, je r j e t o n j i h ov
teritorij . I S i g i smund Pa l f i , k o j i j e u slu žb i S t a leža,
imade kuću u V a raždinu, je r S ta leži daju m ater i jalna
sredstva za n j eno g rađenje i p r egrađivanje." Je l i t o
ona ista Palf i jeva kuća za koju g radski zapisnici kažu
da je „apud molas" na D v o lu , n i j e m o guće utvrd i t i .
Dvol il i Do l zovu u t o d oba dravski rukav koj i se „ ab
a ntiquo" zove D r av icza a t e kao j e vt lo bl izu g radu.
U jednom di jelu zovu ga i M l i schak.
Nadgledajući radove u V a r aždinu, i zaslanici Staleža
šalju i i z v ještaje. Tako grof Saurau 1576," govoreći o
stanju dvorske i varoške tvrđave, traži popravke radi
zaštite stanovnika od nepri jatelja, On konstatira da Va-
raždin s predgrađima imade 600 kuća. Građani imadu
300 a dvor 200 podanika, i kad b i svak i od n j i h j edan
dio prsobrana na zidinama napravio, mogao bi se vel ik
dio obrambenog pojasa uredit i bez vel ikih t roškova.
Jedan od najznačajnijih događaja za grad Varaždin je
akt kojim godine 1523. Juraj Brandenburški daruje Va-
raždincima svoju kamenu kuću na trgu' za gradsku vi-
jećnicu. Neki kasnij i posjednici tv rde, napose kaštelani
i z obitelj i Kečkeš, osporavaju varošanima pravo na t u
zgradu, ali oni se žučljivo bore za nju. Kona čno su nov-
čanom odštetom izborili novu potvrdu o svom vlasništvu.
Ta je kuća 1523. sigurno još got ička, jer j e t e k 1 588.
pregrađuju i tada ona dobiva renesansno obilježie. U 18.
s toljeću pripojena jo j j e j e dna zgrada s is toka a u 1 9 .
druga sa sjevera. Ta je v i jećnica više od 400 godina bila
sjedištem stare varaždinske komune.
Za rano 16. stoljeće, na žalost. nema izvora o ra vo ju
Varaždina. Za određivanje nekih značajnih lokal i teta u
gradu poslužit će tek zapisnici" i z posl jednjih decenija
16. stoljeća. Za razliku od ran i j ih zapisa. u 16. stoljeću
građani posjednici nekretnina spominju se punim im e-
nom, kuće i zemlj išta u testamentima i k upoprodajnim
ugovorima tačno se označuju, a navode se poimence i
susjedi, al i sve nam t o m n ogo ne može pomoći, jer i
kad se spominje ime u l i ce, ipak j e n e m o žemo tačno
odrediti. Sve u l ice spomenute u r a n i j im d okumentima
susrećemo i sada pod istim imenom, samo čini se, da se
južno predgrađe Dugi konec, Lange gasse, u 16. stoljeću
ćešće javlja pod imenom p latea regali. U n j o j s t anuje
poznati varaždinski z latar i g r a dsk i p r i sežnik A n d rea
'" Ibidem.
" Ibidem.
-" Prothocollum magistratuale 1587 — 1589. i 1592 — 1602.
Svi dalji podaci, ukoliko nisu drugi izvori cit irani, potiču iz
ove dvije knjige gradskih zapisnika.
-'' Steiermarkisches Landesarchiv. Militaris, Graz.
-"- Ta»odi, Monumenta civitatis Varasdini, Varaždin 1942.
'" Ibidem.
" Steiermirkisches Landesarchiv. Militaria, Graz.




novi lokalitet, koj i se u 16. stoljeću prvi put po javl ju je,
vrlo je teško oBrediti . On se jav l ja često u zapisniku i
pođ nazivom platea s, Wolfgangi, ali danas nema nigdje
traga tom naselju. Kako j e sv . Wo l fgang bio zaštitnik
tesara, a napose lađara, najvjerojatnije se radi o jednom
dijelu sjevernog predgrađa blizu Drave. Tu j e negdje i
Brodowsky konecz, koji se također spominje kao subur-
bijum, pa je, sudeći po imenu, vodio k d ravskom pr i je-
vozu. Zapisnik samo kaže da ova „platea versus Drawam
eunđo
U suburbiju se nalazi i p l a tea Czargowz a naziv se
sačuvao do u 19. stoljeće za predio gdje je danas Pre-
šernova u l ica, odnosno U l ica M i l i ce Pav l ić. Samo se
jednom spominje Str icta platea, u kojoj j edan gradanin
imade,,domus l igneae'. 0 t o j U skoj u l ic i n i šta v iše ne
znamo, pa ju j e za ista nemoguće bliže odrediti .
Gradski je magistrat 1588. zaključio da se sagrade „loca
vigiliarum w l g o s a rampowe supra p l a team r e galem,
alliud apud a l lodium condam Simonis mercatoris, ter-
t ium supra p l a team B r odowsky k onecz"', Te „ s aram-
powe" (rampe, mitnice) u ovom su slučaju po svoj pr i l ic i
s tražarnice za i zv iđanje, koje su u o n a n e m i rna v r e-
m ena postavljene već u p r edgrađima. Prva j e b i l a u
južnom predgrađu, druga negdje kod Drave, a o polo-
žaju treće je teže zaključivati jer nam n i je poznato gdje
je bio alodi j pokojnog t rgovca Simona. „Sarapowe" su
bile izgrađene od drva.
Još jedan zapis, vrlo interesantan za izgled Varažđina
krajem 16. stoljeća, govori nam o ku ć i , .penes fossatum
ex opposito arcis" sa spremištem. vr tom i d rugim zgra-
dama. Uz tu kuću nalazi se kućica „stacwn vocato pro
arte sartoria sua facto" i j o š j edna drvena kućica (do-
muncula l ignea). Očito j e đ a s e o v d j e p osebno is t iče
koji je d io nekretnina od drva.
Postoji uvjerenje da je s tar i Varaždin, pogotovo onaj
prije izgradnje reprezentativnih plemićkih baroknih pa-
lača u 18. stoljeću, bio gotovo sav od drva. Tom v jero-
vanju pridonijeli su i zapisi o mnogim požarima u ovom
gradu. Medutim, in teresantno je da zapisnici izr i jekom
naglašavaju kada je netko imao „domum l igneam". Inače
g ovore o g r adnj i k uća (aedif icare, aedificium), a n i j e
r ijetko da se u t o v r i j eme naglašava kako j e p oneka
kuća bila kamena i l i z i dana. Tako osim za v i j ećnicu,
koju izričito zovu , „đomus lapidea" i za n jeno pregrađi-
vanje 1588. dovoze kamen, saznajemo da j e K a t a r ina
Gechlin, udova. Franje Taczlina, imala k amenu k uću.
U obiteljskom sporu, braneći imovinu svog s ina, ko ja
mu je potrebna za školovanje, kaže,.quod domum lapi-
deam non potuisset corrodere". Zidar Partlin dobiva pre-
dujam za gradnju zidane kuće Katarine Poznan. „Do-
mus lapidea murata" imade i poznati varaždinski varoški
bilježnik i h r vatski ka jkavski kn j iževnik I van Pergošić,
zatim plemić Petar V r agović iz M a ruševca i g r ađanin
i gradski sudac Ivan Rwkel. Kada El izabeta, udova l i te-
rata Blaža Škr injarića, raspolaže sa svojim a lodi jem u
suburbiju, tada naglašava da imade „domus lapidea in
foro et i n f ra moenia hu ius ciu i tatis". Mnoge su varaž-
d inske kuće bar u t e m el j ima vđ o s t a re, a u p ravo na
glavnom trgu, gdje je Škr in jarić imao svoju kuću, neke
su zgrade iza fasada 19. stoljeća sačuvale u unutrašnjosti
izrazito renesansne oblike, Spomeni o mnogim požarima,
naročito onim 1582. i 1592, učvrstil i su uv jerenje da j e
grad uvi jek do t emelja i zgorio, al i i zgorjele su ob ično
gospodarske zgrade i k rovovi, koj i su redovito, ne samo
na kućama nego i na c r kvama, bil i od š indre, kako se
to izrijekom u dokumentima spominje.
Sl. 4 Varaždin u 19. st.
Italus de Argentino (il i Argento), Sigurno je da je platea
regali u predgrađu. jer se to izr i jekom spominje, a kako
se u popisu „viri communes" za predgrađa uopće ne na-
vodi Dugi konec, vjerojatno je došlo do izmjene naziva.
Krajem 16. stoljeća prvi put susrećemo i ul icu s nazi-
vom platea Mala gaza (gaze, gasse). Tu imade fundus
Vuk Drwskoczy. Kupoprodajni ugovor ko j im on t u z e-
mlju prodaje Tomi Erđedu spominje da je fundus unutar
gradskih zidina u toj Maloj u l ici, na sjever joj je „p latea
communi ante arcem", a t v rđavske staje su na zapadu.
Ta Mala ul ica bi s dosta vjerojatnosti mogla bit i današ-
nja Kranjčevićeva ulica, koja vodi iz grada prema stra-
žarnici tvrde. U n jo j ima kuću i „ d ominus ban", što se
također spominje prigodom neke kupoprodaje.
Zapisnik spominje i , . p lateu ante portam superiorem
intra moenia". Varoške zidine imadu j užna i s j everna
v rata, pa se v jerojatno sjeverna zovu gornj ima. U t om
bismo slučaju mogli pretpostaviti da bi p latea pred gor-
n jim vrat ima mogla b it i u l ica koja od g lavnog t rga -
foruma — v od i p r ema t i m v r a t ima — d a nas Gajeva
ulica.
Forum publ icum i l i f o ru m t e a t ral i dob iva sve veće
značenje u 16. stoljeću. To je t r g i spred v i jećnice, gdje
se odvija i n a j važnij i d i o g r adskog života. Ž i to se ne
smije v iše p rodavati u s u b u r i j ima, nego na g l avnom
trgu. Tu gradski glasnik objavl juje sve važne događaje
u vezi sa životom grada. napose prometom robe i pro-
dajem posjeda. Tako je Ana Marčinkovica „per preco-
nem ciuitazis" proglasila „ i n f o r o p u b l ico teatrale" da
prodaje vinograd svog prvog muža.
Građanka K l ar a S v i n j a r ica o s tavlja t e s tamentarno
,.domos meas apud sanctum Wolf fgangum habitas". Taj
BEITRAG ZUR H I STOR I SCH-URBANI STISCHEN DOKUMENTIE-
RUNG DER STADT VARAŽDIN SEIT SEINER ENTSTEHUNG BIS
ZUM ENDE DES 16. JAHRHUNDERT
Da clas uberschnelle Tempo des heutigen Lebens einen ausser-
ordentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Stadte ausubt, ist
es uberaus wichtig die n och b estehenden h istorischen, urba-
nistischen und asthetischen Werte zu erhalten und zu dokumen-
tieren.
von Grenzen des Stadtterr i tor iurns und von Reambulationen cler
stadtischen Besitze. Erst im 15. Jahrhundert wird noch das vor-
handene Stadtprotokoll cine hochst interessante Quelle in bezug
auf die Entwicklung der Stadt. Man un terscheidet schon d ie
innere Stadt die mit Palissaden umgeben war und die Vorstadte
im Suđen und Norden des Stadtkernes. Neben der K i rche des
hl. Johannes samt K loster und der Pfarrk i rche in der i nneren
Stadt wird of t d i e K i rche cles hl. Veit z i t iert , in der g leichna-
migen sgdlichen Vorstadt. Viele Gassen in den Vorstadten und
in der inneren Stadt haben schon ihre Namen. Das Zentrum des
stadtischen Lebens ist der Hauptplatz.
Die Turkennot im 16 . Jahrhundert bedingte einen systemati-
schen Umbau cler Befestigungen. Varaždin wurde c ine Wasser-
b urg mi t s t a rken Schutzmauern, Wallen und Greben um d en
Stadtkern. An der nordwestlichen Ecke schloss sich die feudale,
im Renaissance Stil umgebaute Burg an.
Ausser schon bekannten Gassen in den Vorstadten und in der
inneren Stadt werclen etliche neve Lokalitaten erwahnt. Beson-
clere Becleutug gilt dem Hauptplatz mit dem steinernen Rathaus
als dem Sitz des Stadtrichters und der Stadtgemeinde. Viele Bgr-
ger besitzen ausser den Alloclien in den Vorstadten ein Haus in
c ler inneren Stadt welches meistens aus Stein gebaut war, w ie
es die Stadtprotokolle ausdrucklich erwahnen,
Auf dem heutigen Plan der Stadt sind noch immer drei a l te
Verkehrslinien die i n D o kumenten des 12 — 15. Jahrhunderts
unter dem Namen via an t iqua, via vetera, via m i l i t um, s t ra ta
exercitualis erwahnt sind, sehr klar erkennbar. Ausser dem Fluss
Drava b i lden s ie d i e a l t esten w i r t schaftl ichen Verkehrswege
dieser Gegend die noch aus der Zeit der romischen Herrschaft
datieren. Die Bedeutung dieses Territoriums in der Romerzeit
musste noch durch grundliche Forschungen erarbeitet werden.
Im Dreieck we lches d ie e r wahnten Verkehrslinien b i lden,
stand schon im 12 . Jahrhundert die Burg Varaždin. Um d iese
Burg entwickelte sich die burgerliche Siedlung welche schon
1209 kraf t e ines Freibriefes des Konigs Andreas II . F reistadt
w u rđe.
Im fruhen 13. Jahrhundert w ird das K loster und die K i rche
des hl. Johannes sowie der grosse Hafen an der Drau erwahnt.
Dokumente aus der Zeit nach den Tatareneinfallen in der zwei-
ten Halfte des 13. und im 14 . Jahrhunderts sprechen meistens
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